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Аннотация: рассмотрена и исследована банковская система региона (на примере Бел­
городской области), выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие банковской си­
стемы региона, роль банковской системы региона в кредитовании региональной экономики и 
перспективы развития региональных банковских систем.
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Abstract: examined and investigated the banking system of the region (of the Belgorod re­
gion), factors influencing the development of the banking system of the region, the role of the re­
gional banking system in financing the regional economy and prospects of development of regional 
banking systems.
Keywords: the region banking system, the credit policy of the regional banking system, the 
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Банковская система всех регионов страны представлена тремя 
составляющими: самостоятельные банки региона, филиалы иногородних 
банков, преимущественно московских, и Сбербанк. Сбербанк по-прежнему 
сохраняет отделения в отдаленных регионах. Другие государственные банки 
также можно рассматривать как важных провайдеров банковских услуг. 
Россельхозбанк и ВТБ24 также вносят свой вклад в повышение доступности 
банковских услуг, реализуя программы кредитования сельхозпредприятий и 
малого бизнеса. В целом на банки с государственным участием приходится 
около половины рынка розничных банковских услуг.
На сегодняшний день в Белгороде функционирует 46 банков. Из них 4 -  
являются самостоятельными банками, остальные -  филиалами.
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В интересах исследования проанализируем банки Белгородской области, 
зарегистриванных в нашем регионе (самостоятельные банки).
Прежде всего проанализируем местные банки по активам-нетто.
Активы-нетто -  это активы действительные (реальные) после вычета 
пассивов (долговых обязательств) банка. Этот показатель является одним из 
главных при построении рейтинга банков.
Таблица 1
Рейтинг банков Белгородской области по активам-нетто, тыс. рублей_______
Место в 
рейтинге Название банка
Активы-нетто
на
01.02.2014 г.
Активы-нетто
на
01.02.2013 г.
Изменения
тыс.
рублей %
1 Белгородсоцбанк 8 252 432 8 995 736 -743 304 8,26%
2 Вэлтон Банк 1 790 997 2 187 871 -396 874 -18,14%
3 Старооскольский
Агропромбанк
1 765 320 1 868 154 -102 834 -5,50%
4 Северинвестбанк 855 980 1 088 001 -232 021 -21,33%
Как видно из табл. 1, по всем анализируемым банкам этот показатель 
имеет тенденцию снижения. Это говорит о снижении деловой активности 
банков в исследуемом периоде.
Таблица 2
Рейтинг банков Белгородской области по объему кредитного портфеля, тыс. рублей
Место в 
рейтинге Название банка
Кредитный 
портфель на 
01.02.2014 г.
Кредитный 
портфель на 
01.02.2013 г.
Изменения
тыс.
рублей %
1 Белгородсоцбанк 4 271 692 5 040 435 -768 743 -15,25%
2 Старооскольский
Агропромбанк
1 375 131 1 361 062 +14 069 +1,03%
3 Вэлтон Банк 1 240 044 1 332 117 -92 073 -6,91%
4 Северинвестбанк 513 029 479 016 +34 013 +7,10%
Как следует из таблицы, только кредитный портфель Белгородсоцбанка и 
Вэлтон Банка имеют тенденцию снижения. В Старооскольском Агропромбанке 
и Северинвестбанке кредитный портфель наращивается. Однако, если говорить 
об объеме кредитного портфеля, лидером является Белгородсоцбанк. Хорошие 
темпы прироста банк обеспечивает за счет активного кредитования. Банк 
инвестирует во все сферы экономики, кредитуя муниципальные учреждения, 
сотрудничает с областным фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства, фондом индивидуального жилищного строительства. 
Банк финансирует как крупный бизнес так и индивидуальных 
предпринимателей. За 24 года работы (банк был создан в 1990 году), банк 
сформировал качественную базу лояльных клиентов, что позволяет предлагать 
действующим клиентам новые кредиты.
На 01.01.2013 года совокупный зарегистрированный уставный капитал 
кредитных организаций региона составил 1 402,0 млн. руб. увеличился на 
80,0 млн. руб. (рис. 1) или 6% по сравнению с 2012 годом; в 2011 году 1052 млн.
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(увеличение на 300,0 млн.руб. или 39% по сравнению с 2010 годом
Рис. 1 Динамика изменения уставного капитала коммерческих банков региона, млн. рублей
Рейтинг банков Белгородской области по вкладам физических лиц 
представлен в следующей таблице.
Таблица 3
Рейтинг самостоятельных банков Белгородской области по вкладам физических лиц,
тыс. рублей
Позиция
в
рейтинге
Название банка Февраль 2014 год
Февраль 
2013 год
Изменение, 
тыс. руб.
Изменение,
%
1 Белгородсоцбанк 3 530 463 3 481 980 48 483 1,39
2 Старооскольский
Агропромбанк 1 175 090 1 262 787 -87 697 -6,94
3 Вэлтон Банк 735 586 771 570 -35 984 -4,66
4 Северинвестбанк 178 004 261 311 -83 307 -31,88
Опыт банковских кризисов показал большую устойчивость именно реги­
ональных, банков. Региональные банки, в отличие от кредитных организаций 
федерального уровня, менее склонны к спекулятивным операциям с ценными 
бумагами и иностранной валютой, для них характерна меньшая валютизация 
пассивов, что позволяет им держать существенно меньшую долю валютных ак­
тивов и предоставлять наиболее востребованные кредитные ресурсы -  рубле­
вые, за счет специализации банки способны демонстрировать необходимую 
эффективность. Кроме того, региональные банки, как правило, характеризуют­
ся более высоким уровнем социальной ответственности, чем филиалы феде­
ральных банков, что способствует устойчивому развитию региональной эконо­
мики. Причина в том, что самостоятельные местные банки в большей степени 
ориентированы на долгосрочное сотрудничество с населением и региональным 
бизнесом, и, как следствие, заинтересованы в сбалансированном развитии 
регионов..
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Аннотация: представлены результаты исследования эволюции познания сущности 
денег на основе анализа классических теорий денег и обоснована необходимость 
дальнейшего развития теории денег в современных экономических условиях в целях 
формирования действенного механизма денежно-кредитного регулирования экономики.
Ключевые слова: сущность денег, теории денег, номинализм, металлизм,
количественная теория, монетаризм, денежно-кредитное регулирование.
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Abstract:. the results of research the evolution of knowledge of essence of money based on 
the analysis of the classical theories of money are prezented. The need of further development of 
the theory of money for the formatione of an affective mechanism of monetary control in today's 
economy are based.
Keywords: essence of money, the theories of money, nominalism, metallizm, quantitative 
theory, monetarism, monetary control.
Деньги как одно из величайших изобретений человечества имеют дли­
тельную историю развития и познания их сущности.Тем не менее феномен де­
нег и поныне остается загадкой, что во объясняется их необычным свойством -  
быть воплощением стоимости товаров, подвергаться обмену - , различным об­
разом проявляющимся в разные исторические периоды.
Все большую актуальность осмысление сущности денег приобретает в 
современных условиях появления новых экономических вызовов и четко выра­
женной монетарной направленности Центрального Банка в денежно-кредитной 
политике [7, с.50].
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